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Resumen 
(Recibido Octubre 1997, aceptado Diciembre 1997) 
BIBLID [l 13J-682X (1997-1998) 5-6; 361-372.} 
El presente trabajo estudia la angliñcación del escocés antiguo (hasta 1700). En primer lugar, se analizan 
las causas que propiciaron el declive de esta vanedad lingü[stica; el frecuente contacto entre escoceses e 
ingleses, la hbre circulación en Escocia de obras inglesas a partir del siglo XIV, la enorme influencia 
ejercida por Chaucer y sus sucesores, la imprenta, el triunfo de la Reforma, la Unión de las Coronas 
inglesa y escocesa en 1603 y, posteriormente, la Unión de los Parlamentos en 1707. A continuación, se 
sef\ala la influencia del proceso anglificador en dtstmtos géneros literarios y niveles lingu,sticos, y se 
concluye con un caso práctico que ilustra algunos de los puntos expuestos. 
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Abstract 
This paper studies the anglicization of Older Scots (to l 700). It first analyses the main factors underlymg 
thís process: the frequent contacts between Scots and English people, the circulation of English works in 
Scotland from the fourteenth century onwards, the ínfluence of Chaucer and his successors, printing, the 
tnumph ofthe Reformation, the Union ofthe Crowns in l603, and the Union ofthe Parliaments in 1707. 
Then, it presents the influence of the anglicization process on d¡fferent genres and linguistic levels, and 
finally analyses two illustrative texts. 
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